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Buddhism-based charitable organization is a civil non-profit organization with 
Buddhist background that takes charity as its responsibility.  It can be founded by a 
temple or Buddhist believers, and can be an independent organization too. It usually 
has its own financial system to do charity actions and has much Buddhist believers as 
members, but the charity and social service are faced to the whole society beyond 
religion. There is exact Buddhist feature in the organizational value system, while the 
charitable action and social service is non-religious. 
In this paper, the author investigated three Buddhism-based charitable 
organizations as cases, which are the Nanputuo Charity, the Tongxin Charity, and the 
Buddhist Education Foundation of Fujian Buddhist Association. Comparing the 
features and advancements of the three cases, the author classified them into three 
ideal styles, which are the relief style, the service style, and the Preaching style. 
Though this investigation, the author supplied a general feature of the Buddhist-based 
charitable organizations in Fujian province. Moreover, it is also an analysis of three 
basic styles of Buddhism-based organizations in China. 
There are seven parts in this article. The first three parts are Introduction, 
Reference Review and the Research Design, which contain the research question, 
purpose, research value and submit the core concepts by relative reference. The fourth 
part is case study, which describe how the three organizations take charitable actions 
and the feature of them. The fifth part is about the three ideal styles of 
Buddhism-based organizations and their social functions, which are the relief style, 
the service style, and the Preaching style. The sixth part is to discuss the identity 
dilemma of Buddhism-based organization and its future according with Taiwan 
Buddhist philanthropy. The last part is the conclusion which says more about the three 
ideal styles, and gives further  suggestions to Buddhism-based organizations in 
China that still face to the identity dilemma.  
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的成绩。据统计，截至 2006 年 6 月，在民政部门正式登记注册的各级佛教慈善
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